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บทคัดยอ 
โครงการมหาวิทยาลัยเด็กจัดต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2547 ณ หองปฏิบัติการทอยโทแลป มหาวิทยาลัยบีเลเฟล สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตนไดรวมทํากิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตรท่ีหลาก-
หลาย โดยมีผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย และพ่ีเล้ียงนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก คอยดูแลใหคําแนะนําในการทํากิจกรรมวิทยา-
ศาสตรและเทคโนโลยี พบวา การดําเนินการดังกลาวสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดรับแรงบันดาลใจ และมีทัศนคติท่ีดีตอวิทยา-
ศาสตร ทําใหมีการขยายผลไปยังประเทศตาง ๆ ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอาหรับอียิปต ดวยความรวมมือ
ของหนวยงานตาง ๆ ในประเทศไทย ไดแก สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) สํานักงานพัฒนาวิทยา-
ศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยเครือขาย 
และองคกรความรวมมือแลกเปล่ียนทางวิชาการแหงสหพันธรัฐเยอรมนี (DAAD) จัดทําโครงการนํารองมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศ
ไทยขึ้นในป พ.ศ. 2554 เพ่ือวางรากฐานที่ดีใหนักเรียนไทยไดฝกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตรผานกิจกรรมลงมือทดลองท่ีทา-
ทายและนาสนใจ โดยมีผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนํา ตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมใหนักเรียนเหลานี้เติบโตไปเปนนักวิทยา-
ศาสตร วิศวกร หรือบุคลากรท่ีมีจิตวิทยาศาสตร มีความรูทางวิทยาศาสตรท่ีจะขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมไทยใหเจริญกาว-
หนาตอไป ดวยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนมหาวิทยาลัยเครือขายของมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ไดมีการดําเนินการ
จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยจัดเปนกิจกรรมคายท่ีไดมาจากการพัฒนาผลงานวิจัย และบูรณาการ
รวมกับการเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึงทํากิจกรรมนํารองตามความรวมมือกับ DAAD ไดแก คายเยาวชนรักษน้ําทองถ่ิน 
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Thailand Children’s University at Srinakharinwirot University 
to Inspire Science for Local Youth 
 
Surasak  Laloknam 
 
Department of General Science, and Research Unit on Science Technology and Environment for Learning, 




 The Children’s University (CU) project was established in 2004 at Teutolab, Bielefeld University, Federal 
Republic of Germany. The CU aimed to encourage primary and secondary students to have participations in various 
science learning activities. The experts, researchers, mentors, undergraduates, Master’s and Doctoral graduates have 
advised the science and technology activities. The finding showed that the promotion to students and youths to have 
the inspiration and positive attitudes towards sciences, following the expansion to other countries including the 
Republic of China and the Republic of Egypt. In Thailand, the Consortium of the Institute for the Promotion of Teaching 
Science and Technology (TPST), the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) and the Office 
of Basic Education Commission (OBEC), University Network including Deutscher Akademischer Austausch Dienst 
(DAAD – English named German Academic Exchange Service Academic Exchange and Cooperation of the Federal 
Republic of Germany) had an authorized to set up the pilot CU in 2011.  The CU has given the good foundations for 
Thai students to practice the science process skills through learning by doing the challenge and exciting experiments 
and any activities by using the guidance from the experts. In addition, the CU assists students to be good scientists, 
engineers or scientifically minded people who have the scientific knowledge to drive Thai economics and societies to 
progress growing development.  Srinakharinwirot University (SWU), the one of university network of CU Thailand, has 
conducted the activities to promote the science process skills.  The camp activities developed from the research 
findings integrated with teaching–learning and researching and included the pilot activity cooperation with DAAD. The 
activities composed of three Water Conversation Youth Camps and three Science Camps.  The implement findings of 
6 camp activities found that the activities can assist students, who attended in the camps, to increase their abilities of 
science process skills as well as connect science knowledge to their everyday life.  Therefore, the SWU-CU Thailand 
can develop the prototype activities that are able to improve students’ science process skills. 
 









เกิดความสามารถทักษะ ชํานาญ และเชี่ยวชาญในที่สุด และ
ทําใหผูเรียนนั้นสามารถจัดการความรูไดดวยตนเองได โดย
เกิดจากการจัดการความรูท่ีมีการวางแผนอยางตอเนื่องของ
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รายวิชาท่ีอยูในหลักสูตรแตละหลักสูตร (ทิศนา แขมมณี, 2544; 
วิมลรัตน สุนทรโรจน, 2545; อุดม เชยกีวงศ, 2545; สมเกียรติ 
พรพิสุทธิมาศ และคณะ, 2551; Clough, 2002; Fensham 
et al., 1994; Laloknam et al., 2007, 2010) 
โครงการมหาวิทยาลัยเด็กจัดต้ังขึ้นในป พ.ศ. 2547 
ณ หองปฏิบัติการทอยโทแลป มหาวิทยาลัยบีเลเฟล สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี (Teutolab, Bielefeld University, Federal 
Republic of Germany) เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนระดับชั้นประถม-
ศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตนไดรวมทํากิจกรรมการเรียนรู
วิทยาศาสตรท่ีหลากหลาย โดยมีผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย และพ่ี-







ขึ้น และตอมาไดมีการขยายผลไปยังประเทศตาง ๆ อาทิ สา-
ธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอาหรับอียิปต (สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2555)  
เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมชมโครงการมหา-
วิทยาลัยเด็ก ณ Shanghai Institutes for Biological Sciences 
เมืองเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนกรกฏาคม 
พ.ศ. 2553 โดยโครงการดังกลาวเปนโครงการที่ไดรับผล-
สําเร็จอยางมากเชนเดียวกัน (ภาพที่ 1) 
 
 
 ภาพท่ี 1  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมชมโครงการมหา-
วิทยาลัยเด็ก ณ Shanghai Institutes for Biological 




















ใชแนวทาง hands-on (การลงมือทําดวยตนเอง) ท่ีถายทอด









สังเกต รูจักคิด รูจักต้ังคําถาม และคนหาคาตอบ ดวยกระ-
บวนการทางวิทยาศาสตรในชวงอายุท่ีสามารถเรียนรูไดสูงสุด 
(สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2555)  
 สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ (2556) สรุปการจัดการ
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วิทยาศาสตรเพ่ือสรางแนวทางการเรียนรูของตนเอง นอกจากนี้































โดย สวทช. (ภาพท่ี 2) (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ, 2555) และมีการนํากิจกรรมดังกลาวไป
ดัดแปลงในรายวิชาชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร 1 ในหลัก-
สูตรการศึกษาบัณฑิต (5 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 
เพ่ือเปนการจัดการเรียนรูใหนิสิตครูวิทยาศาสตรท่ัวไป สามารถ
นํามาทําเปนโครงงานวิทยาศาสตร ดวยการเปล่ียนแปลงตัว-
แปรตาง ๆ ท่ีแตกตางจากตนฉบับ โดยมีการเปรียบเทียบแหลง
ใหความรอน การเปล่ียนชนิดของกรด และศึกษาเวลาท่ีเหมาะ-
สมในการจัดกิจกรรม รวมถึงการตรวจสอบสารอาหารที่จําเปน















โลยีแหงชาติ (สวทช.) และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร 
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 ภาพท่ี 3 ผลิตภัณฑท่ีไดจากการทําใหน้ํานมเสียสภาพในราย-
วิชาชีววิทยาสําหรับครูวิทยาศาสตร 1 
 
และเทคโนโลยี (สสวท.) และประสานการดําเนินงานกับ สพฐ. 
สกอ. บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยาศาสตรประเทศ
ไทย และท่ีสําคัญไดรับความรวมมือในการดําเนินงานจัดกิจกรรม









วันงานเปดตัวโครงการ ณ บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย (ภาพที่ 4 – 6) (สํานักงานพัฒนาวิทยา-
ศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2555) 
โครงการมหาวิทยาลัยเด็กท่ัวโลกในมหาวิทยาลัย
ท่ีเปนเครือขาย ไดแก  มหาวิทยาลัยไฮเดลแบรก สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี มหาวิทยาลัยมักเดบวก สหพันธสาธารณ-
รัฐเยอรมนี มหาวิทยาลัยเซนตแกลเลน สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร สหราชอาณาจักร มหา-
วิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย และ Shanghai Institutes 








ภาพท่ี 4 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เปนองคประธานในพิธีเปดโครงการ ณ บานวิทยา-









ภาพท่ี 6 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงมีพระปฏิสันถารกับ Prof.Dr.Rudolf Herbers 
(บานวิทยาศาสตรสิรินธร, 2555) 
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สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนนตนและตอนปลาย จํานวน 




เด็กหูหนวก และนักเรียนหูหนวก จํานวน 2 ครั้ง มีผูเขา-
รวมท้ังส้ิน 88 คนสําหรับกิจกรรมท่ีนํามาทดลอง ไดแก การ
ทดลองชุดผลไมสกุลสม และการทดลองชุดน้ํานม ซึ่งจากการ
จัดอบรม พบวา นักเรียนและครูมีความสนใจเปนอยางมาก 
โดยครูสอนเด็กหูหนวกไดนํากิจกรรมไปพัฒนาทําเปนใบงาน
สําหรับเด็กหูหนวก นอกจากนี้ สสวท. มีโครงการที่จะนํากิจ-
กรรมไปทดลองใชกับศูนยพัฒนาอัจฉริยภาพประจําภูมิภาค 
ในกํากับดูแลของ สสวท. พรอมท้ังเชิญชวนมหาวิทยาลัยใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มาเขารวมโครงการนี้ดวย (ภาพ









31 ตุลาคม 2555 ณ  บานวิทยาศาสตรสิรินธร อุทยานวิทยา-
ศาสตร ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรง




พ.ศ. 2555  ท่ีศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
โดยเฉพาะนิทรรศการและกิจกรรมที่ สสวท. ดําเนินการใช
ชื่อวา “สสวท. ผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย” ไดนําการทดลอง
ชุดน้ํานม ท่ีไดรับมาจากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มาปรับ












พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และประเทศชาติ ซึ่งสามารถติด-
ตามความเคล่ือนไหวของโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ไดตาม
หนาเว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศ
ไทย (ภาพที่ 8 – 11) (กรุงเทพธุรกิจ, 2555; คณะวิทยาศาสตร




ศาสตรประยุกต สจพ. (มหาวิทยาลัยเด็ก มจธ., 2557) 
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ประชุม ERDI Academic Conference 2013: Towards ASEAN 
Economic Community (AEC) วันท่ี 2 – 3 ธันวาคม 2556 
ณ หองแสดงดนตรีอโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช 
บัวศรี งานนี้จัดโดย สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา 
มีวิทยากรมารวมบรรยาย 2 ทาน คือ Prof.Dr.Rudolf Herbers 
(Lecturer in the Faculty of Chemistry, Bieleld University) 
เรื่อง Science Thinking: Through Project-Based Learning 
and Integration in Life Skills และ Ms.Jennifer Winters 
(Director and Lecturer in the Department of Psychology, 
Bing Nursery School, Stanford University) เรื่อง How 
our National Identity and Culture Influence and Shape 
the developing Child ท้ังนี้ไดมีคณาจารยและนิสิตเขารวม




วิทยาศาสตรประยุกต สจพ. (คณะวิทยาศาสตรประ- 
ยุกต มจพ., 2555) 
 
 
ภาพท่ี 10 หนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยเด็ก คณะวิทยา-




ภาพท่ี 11 หนาเว็บไซตกลางของมหาวิทยาลัยเด็ก โดย 




ภาพท่ี 12 บันทึกภาพรวมกับ Ms.Jennifer Winters และคณะ 
หลังจากฟงการบรรยายเรื่อง How our National 
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